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BOISE COLLEGE 
Community 
Symplwny 
Orchestra 
John H. Best, Conductor 
TENTH ANNUAL YOUTH CONCERT 
-- Soloists --
Ann Griffiths, Pianist Adrianne Wheeler, Pianist 
Susan McKeever, Flutist Christopher Lindbloom, Baritone 
February 11, 1968 South Junior High Aud. 
--PROGRAM--
JUPITER from the Planets 
INSPIRATION 
CONCERTO No. 3 (First movement) .• 
Adrianne Wheeler, Pianist 
Gustav Holst 
Gina Meyer 
Dimitri 
Kabalefsky 
NON PIU ANDRAI (Aria from the.... W. A. Mozart 
Marriage of Figaro) 
Christopher Lindbloom, Baritone 
CLAIR DE LUNE 
CONCERTO No. 1 (First movement) •• 
Ann Griffiths, Pianist 
POEM 
Susan McKeever, Flutist 
URANUS from the Planets 
Claude Debussy 
Frederick 
Chopin 
Charles Griffes 
Gustav Holst 
ORCHESTRA PERSONNEL 
FIRST VIOLINS FLUTES AND PICCOLOS 
Leona Underkofler, 
Concertmistress 
Elvira McWilliams 
Nathys Abas 
Ardith Moran 
Gloria Griffin 
Carolyn Dutson 
Steven Durtschi 
SECOND VIOLT!'<S 
Laura Turner 
Nancy Rice 
Pamela Kangas 
Colleen Puterbaugh 
Patricia Call 
Cathy Portschi 
Marilyn Cosho 
VIOLAS 
Mark Griffin 
Sylvia Arbelbide 
Peggy Ewing 
Carol Strong 
Steve Drakulich 
CELLOS 
Sally Runner 
Suzanne Townsend 
Porter Dutson 
Cindy King 
BASSES 
John Hamilton 
Robert Bakes 
Bruce Fuller 
HARP 
Francis Averill 
TIMPANI 
Jim Kincaid 
Lynn Craig 
Mary Bass 
Sally Harris 
OBOES AND ENGLISH HORN 
Russell Mamerow 
Ferne Coonrod 
Vicki Paine 
CT"ARINETS 
John Huxsol 
Ronald Morris 
Douglas \\lard 
BASS CLARINET 
Jim Anderson 
CONTRA-BASS CLARINET 
Lynn Frank lin 
BASSOONS 
Greg Vaught 
Anne Morrow 
HORNS 
James Henry 
Terry Seitz 
Carol Crooks 
Dawn Taylor 
Eileen Bethke 
Darwin Baker 
TRUMPETS 
Sharon Paine 
Spencer Ward 
Stephen Smith 
TROMBONES 
Roy Olds 
David Garner 
John Clark 
TUBA 
Bruce Fuller 
PERCUSSION 
Lee Abbott 
LaNetta Maxfield 
Paul Bicknese 
